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INDICE AÑOS 1976-1977 
Guix SUGRANYES, J. M., Salvador Vilaseca, arqueòleg 5 
VILASECA DE P A L L E J À , LLUÏSA, Un fragment datat de ceràmica de reflexos 
metàl·lics de Reus 17 
IGLESIES, JOSEP, Bibliografia de D. Salvador Vilaseca Anguera . . . . 2 1 
PANDOS MARCO, ANTONIO J . , Las interpretaciones del yacimiento de Sant 
Gregori de Falset 35 
M O N T Ó N BROTO, F É L I X J . , El miliario de Morell 4 5 
HAUSCHILD, T H E O D O R , Torre de Minerva (San Ma0n) 4 9 
G R Ü N H A G E N , W I L H E L M , Notas sobre el relieve de Minerva de la muralla de 
Tarragona 75 
SANZ Y MARTÍNEZ, M A N U E L , El «Pla de les Citges» no es ibérico . . . . 9 5 
PIQUER I JOVER, JOSEP-JOAN, La decretal del «Metus» del cenobi de Colobres. 1 0 9 
SANS I T R A V É , JOSEP MARIA, El Rourell, una preceptoria del Temple al Camp 
de Tarragona (11627-1248) I33 
L1AÑ0 M A R T Í N E Z , E M M A , Cimborrios góticos catalanes del siglo XIII . . 2 0 9 
LIAÑO MARTÍNEZ, M . P . , Cimborrios góticos catalanes del siglo XIII . . . 2 0 9 
B E R T R A N I ROIGÉ, P R I M , Un memorial de rendes reials de principis del segle XV. 2 1 7 
GARCIA I E S P A Ñ O L , ANTONI M . ' , Una intervención en Tarragona de Fray Jaime 
de San Juan, inquisidor especial para Barcelona y su diócesis (1448-1459). 231 
T R E N C H S ODENA, JOSEP, Documents de la familia d'en Pere Virgili a Vilallonga 
del Camp 237 
GREGORI I C I F R É , JOSEP M . » , Joan Crisóstom Ripollès (•\1746). biografia i cata-
logació de la producció musical conservada 251 
BONASTRE I BERTRAN, FRANCESC, La Capella Musical de la Seu de Tarragona 
a mitjan segle XVIII 259 
F E R R E R , M . ' ANTÒNIA, I A R Ó L A , RAIMON, Necessitat d'una reforma urbana a la 
ciutat de Tarragona durant el Trienni Constitucional 271 
PALAU RAFECAS, S . , Recull de curiositats numismàtiques de Santa Coloma 
de Queralt 297 
Publicaciones sobre Tarragona 305 
Salvador Vilaseca, Las estaciones del Morral de Perpinyà y Moli de la 
Bleda (Guiamets, Bajo Priorato) (Antonio J. Pandos), pág. 305. ^ A. Car-
ner i Borras, Les tropes suïsses a Catalunya durant la guerra «de la Inde-
pendèncnia^ (Elíseo A. Soler Alvarez), pág. 307. — Vito T. Gómez, O.P., 
Tensiones espirituales en la España decimonónica. Estudio de las cartas 
pastorales de Mons. Benito Vilamitjana Vila, Obispo de Tortosa, Arzo-
bispo de Tarragona (1812-1888) (Eliseo A. Soler Alvarez), pág. 3 0 8 . — 
Maria Teresa Montaña i Martí, Notes sobre el sector primari de La Canonja 
(Francesc Roig), pág. 308. — Joan Salvat i Bové, Verdaguer a Tarragona 
(El Salomonet de les matines) (Eduard Serres i Sena), pág. 309. — Juan 
Salvat y Bové, El escudo de armas de la ciudad de Tarragona (Eduardo 
Serres Sena), pág. 310. 
Noticiario 
E M M A L I A Ñ O M A R T Í N E Z , La techumbre gótica de la iglesia de La Secuita . 3 1 1 
R A M Ó N CAPDEVILA y M A N U E L - J A U M E M A S S Ó , Trabajos de salvamento de la 
villa romana de «Els Antigons» - Reus 312 
Reseña Legislativa, POR F E D E R I C O T O R R E S B R U L L 3 1 5 
Necrológica 
Matilde Pont Sariols (1923-1975), por Joan-F. Cabestany 319 
